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　現病歴:冷 水痛 を主訴に,当 院を受診 した。

























　既往歴:て んかん,脳 性麻痺,知 的障害
　内服薬:バ ルプロ酸ナ トリウム,フ ェニ トイン
　 日帰 り全身麻酔の1か 月前の術前診察において,
胸部X線 上でCTR56%,側彎 と気管偏位が見ら
療面接,バ イタルサインの確認,胸 部エックス線




　症例1で は,術 前診察を担当 した歯科麻酔科医
が検査異常に疑問を持ち,医 局内で話し合い手術





にて全身麻酔直前で中止 し,後 に精査 したところ





　 また,日 帰 り全身麻酔の術前診察時には,術 前
絶飲食の指示や,日 常生活の注意事項などを記載
した文書を説明 して渡 し,また治療前 日にも担当
す る歯科麻酔科医から患者へ電話による体調確認
と再度絶飲食の指示 を行 うこととしている。







正確 な確認はできなかったが,少 なくとも前 日に
電話で再度絶飲食の指示 を行ったことは適切で









た(Fig.4)。予定 した 日帰 り全身麻酔下歯科治療
の当日朝9時に来院 しなかったため連絡 したとこ
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度前 日に電話で指示 と状態確認を行 うべきと考 え
られる。
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